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У конспекті лекцій розкрито основні проблеми, що виникають у сфері управління міським господарством. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою курсу. Детально висвітлений механізм менеджменту місцевого самоврядування, міського житлово-комунального комплексу, управління підприємствами житлового господарства, водопостачання і водовідведення, зовнішнього впорядкування міських територій, зеленого господарства, готельного господарства, організації перевезень пасажирів підприємствами міського транспорту. 
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Значення стійкого життєзабезпечення в практиці менеджменту міського господарства переоцінити важко. Стійке життєзабезпечення міст стає все більш важливою сферою діяльності державних, комунальних і приватних служб України. На ній, в даний час, зосереджена увага таких організацій, як Міністерство житлово-комунального господарства і Регіональних Департаментів Розвитку. На рівні держави, це відбивається в політиці, направленій на подолання соціальної нерівності, і ця проблема, у свою чергу, вирішується всіма організаціями, що надають житлові і комунальні послуги споживачам міст. Для приватного сектора ця тема також є актуальною, що виражається, в розширенні сфери діяльності сучасних компаній по експлуатації і утриманню інженерного господарства міст, житлового фонду та ін. Їх діяльність повинна тепер відповідати не тільки фінансовим, але також і соціальним критеріям. 
Одним з найважливіших результатів попередньої роботи було визнання необхідності вирішувати питання, пов'язані з економічним добробутом міського населення, що живе на території України. Це також відображає вимоги Загальнодержавної Програми України про реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III., яка визнає важливу роль економічної освіти, створення сприятливих умов для розвитку менеджменту системи життєзабезпечення міст і регульованої господарської діяльності підприємств міського господарства.
Реформування економіки України на нових засадах, визначило основні напрямки корінних змін у сфері управління підприємством та необхідності вивчення їх закономірностей в умовах адаптації суб’єктів господарювання до мінливих чинників зовнішнього середовища.
Мета дисципліни «Менеджмент в міському господарстві» - формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організацій на всіх стадіях їх життєвого циклу. 
Предмет вивчення у дисципліні  інтегрована сукупність  управлінських відносин у підсистемах організацій міського господарства, їх стосунки із зовнішнім середовищем. 
Відповідно, актуальність комплексного розвитку міських територій і систем їх життєзабезпечення витікає з цілого ряду передумов: з потреби, обумовлених сучасною соціально-економічною ситуацією в країні, з українського законодавства по реформуванню житлово-комунального господарства і землекористуванню, і, нарешті, із загальних сучасних тенденцій діяльності українських організацій у сфері менеджменту міського господарства. 
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ЗМ 1.1. Міське господарство як складова системи життєзабезпечення (1/36). 
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1.	Галузеве забарвлення менеджменту міського господарства
1.	Менеджмент житлового господарства
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Тема 1. Зміст і основні поняття курсу  – 2 години
Організаційно-методичні особливості освоєння курсу. Цілі, основні принципи і задачі “Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 року № 9). Напрямки забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ.  

Тема 2. Місце і роль ЖКГ в системі життєзабезпечення міста – 
2 години
Поняття життєзабезпечення міста. Характеристика інфраструктури ЖКГ. 
Історія  розвитку міст та процес  урбанізації. Основні фактори утворення та розвитку міст. Спосіб і якість життя населення. Глобалізація економіки. Стратегія економічної політики України.  

Тема 3. Основи місцевого самоврядування  –  4 години
Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування. Конституційні основи й засади місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування.  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 
Організаційно-правові форми здійснення місцевого самоврядування. Структура, функції і задачі виконкомів Рад народних депутатів різних рівнів. 
Територіальна громада — основний елемент системи місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення. 

Тема 4. Галузеві особливості менеджменту підприємств міського господарства  — 2 години
Суб’єкт та об’єкт управління, взаємозв'язок та взаємозалежність  внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища підприємств міського господарства. 
Галузеві особливості організації виробничо-експлуатаційної діяльності. Організаційно-правові форми управління підприємствами ЖКГ. Організація управління комунальним майном та нерухомістю.

Тема 5.  Менеджмент житлового господарства  –  2 години
Організаційно-правові основи управління житловим господарством. Організація управління технічним обслуговуванням, поточним утриманням та ремонтом житлових будівель. Структура управління житловим господарством міста.





Тема 6.  Менеджмент міського електричного транспорту – 2 години
Організація перевезень пасажирів. Транспортні маршрути, навантаження. Організація управління трамвайними та тролейбусними депо. Служба руху, служба енергогосподарства, служба колії, ремонтно-будівельна служба. Вагоноремонтні заводи. Організація диспетчеризації виробничих та управ-лінських процесів. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.
Особливості функціонального управління. Управління фінансово-економіч-ною підсистемою, основними фондами, поточними витратами, доходами і прибутками. Удосконалення існуючого менеджменту міського електротранспорту.

Тема 7. Менеджмент водопостачання та водовідведення –  2 години
Водні ресурси, як об’єкт екологічного менеджменту. Призначення, функції, організація систем водопостачання, водовідведення та обробки осадів міських стічних вод. Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна,  економічна, соціальна. Специфіка операційного менеджменту на кожній стадії життєвого циклу очистки стоків, обробки осадів стічних вод та ТПВ. Економічна ефективність систем водопостачання та водовідведення.
Особливості функціонального управління. Управління фінансово-економічною підсистемою, поточними витратами, доходами і прибутками. Стимулювання ресурсозбереження. Удосконалення екологічного менеджменту. 

Тема 8. Менеджмент теплопостачання  та газопостачання -  2 години
Особливості підприємств теплоенергетики як суб’єктів енергоринку. Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна, соціально-економічна. Особливості організації виробництва теплової та електричної енергії на ТЕЦ. Виробнича структура теплопостачальних підприємств. Організація районів та ланок теплопостачання міста. Оргструктура підприємства теплових мереж міста. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.
Особливості функціонального управління. Формування маркетингової стратегії. Реорганізація, реструктуризація. Удосконалення існуючого менеджменту.
Управління газовим господарством як соціально-економічно система, районні упралівня газового господарства, діляна газового господарства міста.  Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна,  соціально-економічна. Управління виробничо-експлуатаційними участками та нагляд за газовими мережами. Організація ремонтів та профілактичне обслуговування газового обладнання. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.
Особливості функціонального управління. Зміни, адаптація, інтеграція, реорганізація, реструктуризація, санація та банкрутство.

Тема 9.  Менеджмент зовнішнього благоустрою міст   – 2 години
Організація управління будівництвом та експлуатацією міських доріг. Дорожні експлуатаційні управління. Гараж дорожніх машин і механізмів. Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна,  соціально-економічна, фінансова, матеріально-технічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.
Маркетингова діяльність. Ринок продукції або послуг, ринок споживачів. Моніторинг конкурентів. Удосконалення існуючого менеджменту.

Тема 10.  Менеджмент  зеленого господарства – 2 години
Організація управління міським зеленим господарством. РСУ зеленого будівництва, експлуатаційні управління та ланки зеленого господарства, радгоспи декоративних культур, оранжереї, питомники, батанічні сади, парки, магазини. Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна,  соціально-економічна. Специфіка менеджменту комплексного озеленення міст.
 Особливості функціонального управління. Виробнича програма. Ефективність використання виробничих потужностей та основних фондів.Управління фінансово-економічною підсистемою, витратами, оборотними коштами, персоналом, продуктивністю. 


Тема 11.  Менеджмент готельного господарства  – 2 години
Класифікація готелів. Організаційна структура управління. Основні підсистеми: організаційна, технічна, технологічна, соціально-економічна. Оснащення та обладнання готелів (обладнання номерів, меблі, м’який інвентар, інтер’єр, освітлення, реклама, білизна). Нормативи оснащення готелю. Технологічні особливості та культура обслуговування. Організація послуг. 
Особливості функціонального управління. Удосконалення існуючого менеджменту.

Тема 12. Менеджмент комунально-побутового обслуговування – 
2 години






ЗМ. 1.1. Міське господарство як складова системи життєзабезпечення.

ТЕМА 1. ЗМІСТ І ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ КУРСУ

Для загального розвитку, існування і підвищення свого життєвого рівня кожна людина займається активною діяльністю. Джерелом задоволення людських потреб, як правило, є виробнича діяльність. На виробництві створюються суспільні блага, які потім споживають і дають задоволення  людству. Цілеспрямована діяльність, направлена на створення корисного продукту чи послуги визначається як «виробництво». Всі кінцеві продукти створюють на різних виробництвах.
Кожне виробництво можна представити як систему, в якій здійснюється цілеспрямований процес перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів) у корисний продукт. Тобто виробництво – це певна технологія, відповідно до якої здійснюється трансформація вкладених ресурсів у кінцевий результат - продукцію або послуги. Основна мета виробництва в ринкових умовах-забезпечення споживача якісними продуктами чи послугами у певні строки, конкретної комплектації, з мінімальними витратами на виготовлення для виконувача. Економічний стан та  майбутній розвиток підприємства залежать від того, наскільки раціонально організовано виробництво, чи відповідає воно вимогам оптимальності, гнучкості, мобільності, високої культури праці, екологічності та конкурентоспроможності.
Виробниче підприємство або організація міського господарства для забезпечення своєї життєздатності орієнтується на ринковий попит всіх категорій споживачів з їх вимогами до якості та своєчасності наданих житлово – комунальних послуг. Тому завдання керівників, менеджерів вищого рівня та спеціалістів організації – визначення стратегії і тактики організації виробництва, котрі спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності послуг при одночасному скороченні витрат на їх виробництво. 
Зміст поняття "організація" має багато різноманітних трактувань. Загально філософське його тлумачення пов'язане з уявленням про деякі узагальнені принципи, що направляють пізнання складних систем по шляху вивчення внутрішніх динамічних характеристик і структур. Термін "організація" використовують також для позначення одної з основних функцій управління, яка реалізується в створенні і вдосконаленні системи, підтримці порядку в її функціонуванні. Нарешті, "організація" ототожнюється з соціальною системою. Підтвердженням є безліч визначень, що зустрічаються в літературі, таких як, наприклад, "організація - соціальна група, в якій існує функціональний розподіл праці, направлений на досягнення загальної мети". 
З цієї точки зору до соціальної організації можна віднести політичні організації, військові, виробничо - господарські, творчі, учбові та ін. Проте, не дивлячись на їх велику різноманітність, необхідно сформулювати ряд ознак, що відображають єство даного поняття. По-перше, соціальна організація це об'єднання людей з різними специфічними функціями і ролями. По-друге, соціальна організація створюється і функціонує для досягнення загальної мети, об'єднуючої людей для реалізації певних соціальних потреб і, в першу чергу, досягнення соціальної стабільності, справедливості і захищеності. По-третє, наявність організаційної структури, що дозволяє здійснювати спільну діяльність людей у напрямі досягнення єдиної мети. Взаємодія дозволяє інтегрувати діяльність людей, сприяє формуванню організації як єдиного цілого, має якісно нові властивості, що не зводяться до суми властивостей його складових частин. Таким чином, організація, як соціальна система є відносно автономною відособ-леною групою людей з чітко структурованою спільною діяльністю, функціону-ючою для реалізації соціальних інтересів обумовлених загальною метою.
Як економічна система, організація також може характеризуватися рядом ознак. По-перше, організація має певні межі, що дозволяють їй існувати автономно від інших формувань подібного роду і не розсіюватися в навколиш-ньому середовищі. Межі визначаються видами діяльності, територією, назвою, організаційною структурою та ін.  По-друге, організація, як економічна система характеризується сукупністю вживаних виробничих ресурсів, а також їх якістю. По-третє, потенціалом (потужністю) або загальним результатом функціонування організації, яку використовують. По-четверте, загальною метою об'єднання і функціонування всієї сукупності виробничих ресурсів.
До функції організації виробництва відносять роботи з визначення конкретних значень технологічного процесу на основі аналізу можливих варіантів і вибору ефективного відповідно до мети і конкретних умов виробництва. Таким чином, основне завдання організації виробництва в поєднанні предмету праці і знаряддя праці, а також перетворення предмету праці в продукт чи послуги певних властивостей з найменшими витратами робочої сили і засобів виробництва.
На кожному підприємстві організація виробництва обґрунтовує економічну доцільність системи засобів для досягнення якісного кінцевого результату. Ефективність виробництва визначається методами раціонального використання елементів виробництва в його сукупності. Раціональна організація виробництва полягає в тому, щоб інтегрувати сукупність розрізнених елементів, з яких складається виробничий процес у цілісну виробничу систему. Всі елементи виробничої системи повинні бути взаємо узгоджені, ефективні за параметрами функціонування. Підкреслимо ще раз: усі без винятку питання організації виробництва вирішуються на основі технології. В той же час організація виробництва має свої завдання, а саме:
	удосконалення форм організації виробництва;
	організації процесів праці в просторі й часі;
	спеціалізація підприємства;
	реконструкція та переозброєння виробництва;
	нормування витрат ресурсів з використанням логістичних методів;
	оптимізація експлуатаційних режимів устаткування та обладнання;
	інноваційне оновлення виробництва;
	 забезпечення конкурентоспроможності виробів чи послуг.

Термін «організація» має багато похідних.
Організація виробництва - це форма, порядок з'єднання праці з речовинними елементами виробництва з метою забезпечення випуску  високоякісної продукції або послуг досягнення високої продуктивності праці на основі кращого використання основних фондів і трудових ресурсів. 
Задачею професійного менеджменту міського господарства є створення сприятливої атмосфери взаємодії організацій житлово-комунального господарства з зовнішнім середовищем і у внутрішньому середовищі. Місто як організаційна система також має зовнішнє і внутрішнє середовище. Методологія діяльності фахівця з менеджменту організацій не залежить від складності організації. В житлово-комунальному господарстві розглядають чотири форми організацій:
	юридична особа (зареєстрована в державному органі, має печатку і розрахунковий рахунок в банку);
	неюридична особа (підрозділ юридичної особи без реквізитів);
	неюридична особа, зареєстрована в державних органах;
	неформальна організація громадян. 

Загальні риси всіх форм організацій:
1)	наявність принаймні однієї людини;
2)	наявність хоча б однієї мети, направленої на задоволення потреб або інтересів людини або суспільства;
3)	отримання додаткового продукту в різних формах (матеріальної, духовна, інформаційна).







Виробничу структуру підприємств визначають: номенклатура продукції, послуг, товарно-матеріальні ресурси, а також способи їх отримання і обробки, які використовують; тип виробництва; характер виробничого процесу в основному, допоміжних і обслуговуючих виробництвах; система організаційного обслуговування устаткування і його поточний ремонт; рівень вимог до якості.






	обслуговування працівників (ПТУ, медпункт, їдальня).
Виробничу структуру підприємств визначають:
	номенклатура продукції, послуг, товарно-матеріальні ресурси, а також способи їх отримання і обробки;
	тип виробництва;
	характер виробничого процесу в основному, допоміжних і обслуговуючих виробництвах;
	система організаційного обслуговування устаткування і його поточний ремонт;
	рівень вимог до якості.







Менеджмент (to manage - англ.) - буквально означає керівництво людьми. В даний час існує безліч визначень менеджменту. В Оксфордському словнику англійської мови менеджмент визначається як спосіб, манера поводження з людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вмілість і адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця. В «Словнику іноземних слів» менеджмент перекладається на російську мову як управління виробництвом і як сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення ефективності виробництва і його прибутковості. 
Вчені економісти О.С. Виханський і А.І. Наумов стверджують, що мене-джмент є багатоплановим явищем, що охоплює всі процеси, які відбуваються в організації і пов'язані як з її внутрішнім життям, так і з її взаємодією з навко-лишнім середовищем. Вчений Р.А. Фатхутдінов виділяє поняття менеджменту як комплексну науку, метою якої є досягнення конкурентоздатних і ефективних управлінських рішень і системи менеджменту організації в цілому. Рівень економічної обґрунтованості схвалюваного рішення багато в чому визначає раціональність використання ресурсів як головного чинника якості життя.
У практиці ринкових відносин поширені терміни менеджер, керівник, менеджер-консультант, урядовець, конституційний працівник, підприємець, підприємницький ризик, бізнесмен. Що вони означають? У тлумаченні наведених слів часто трапляються різночитання, а наука вимагає однозначного розуміння ключових термінів. Згрупуємо однотипні слова:
менеджер - керівник - менеджер-консультант, підприємець - бізнесмен - підприємницький ризик, урядовець - конституційний працівник. Почнемо з першої пари взаємозв'язаних слів. 
Менеджер - це найманий (запрошений) працівник апарату управління, який має в підпорядкуванні декількох спеціалістів, безпосередньо зайнятих в обслуговуючій або виробничій діяльності і виконує разом з ними поставлену мету. Менеджер не є власником організації, яка запросила. Діяльність менеджера добре описана в книзі Яккока «Кар'єра менеджера». Наприклад, декан факультету або його заступники є менеджерами, глава сім'ї також є менеджером. Таким чином, менеджери можуть бути або професіоналами з відповідною підготовкою, або практиками.
Керівник - це також найманий працівник, який має в своєму підпорядку-ванні декількох менеджерів (кількість їх визначається нормою керованості). Керівники одержують встановлену контрактом заробітну плату, матеріально не відповідають за збитки цієї організації, якщо не доведена їх пряма провина. Консультант-менеджер - це працівник консультаційної фірми, який може суміщати роботу фахівця в області управління і тимчасового керівника або менеджера якого-небудь підрозділу організації. Як консультант він виконує діагностику, розробляє пропозиції з удосконалення об'єкта договору і погоджує їх з керівництвом організації. Як менеджер він може стати біля керма процесу впровадження цих пропозицій. Консультант-менеджер є активізатором і методистом у колективній роботі з фахівцями даної організації для прийняття інноваційних рішень.
Професійний менеджер - це доволі прибуткова, цікава і престижна спеціальність.
Підприємець і бізнесмен - це перш за все власники або співвласники майна організації. На їх засоби створюється і функціонує організація. 
Підприємець організовує свою справу в якійсь одній сфері. Характерною рисою такої діяльності є високий ризик як швидкого збагачення, так і швидкого розорення, аж до банкрутства. Хоч у даний час переважає розорення, але це не відштовхує людей від спроб знайти свою нішу і розбагатіти. Таким чином, підприємець завжди знаходиться в сфері нестійкої справи. Він багато переживає, весь час шукає нові шляхи розвитку своєї справи. Люди, які вступили на шлях підприємництва, створення своєї справи, дуже рідко з нього сходять на тихий шлях життя. 
Не кожний підприємець може стати бізнесменом, але прагнути до цього потрібно, особливо в розквіт підприємницької діяльності. Підприємець або бізнесмен може бути одночасно і менеджером в своїй організації, якщо тягар управління він повністю або частково візьме на себе. Таким чином, менеджер працює в команді. Менеджер - це ресурс, за допомогою якого власник сподівається налагодити роботу своєї організації і отримувати прибуток.
ТЕМА 2. МІСЦЕ І РОЛЬ ЖКГ В СИСТЕМІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА

Із зростанням передових технологій і ускладненням зовнішніх зв'язків у міському господарстві жорстке управління стає нереальним, але сучасний системний підхід до організації виробництва і управління не відкидає його повністю. Раціональна модель організації і управління виробництвом в галузевих підрозділах є методологічною основою формування великих організаційних структур, проведення передпроектних досліджень, техніко-економічних розрахунків. В командно-бюрократичній системі виробництва колишнього СРСР панувала раціональна модель господарювання покладена в основу організації більшості крупних територіально-виробничих об'єднань і управлінь житлово-комунального господарства, що дозволяли задовольняти запити всіх груп споживачів в продукції або послугах однорідного попиту. Задачею управління виробництвом при цьому було впорядкування і контроль організації і робіт. Для такої моделі управління було характерне постійне зниження витрат виробництва і вузька спеціалізація.
 Елементи жорсткого командного управління як і раніше переважні в екстремальних ситуаціях, що вимагають концентрації зусиль на певній ділянці роботи: аварія на ЧАЕС, вибухи газу в 1999 році в р. Дніпропетровську, стихійні події, обриви  ліній електропередачі, що викликали у західних областях України в 2003-2004 році і т. д. В умовах ринкової економіки, що склалися в 21 столітті галузеві підприємства житлово-комунального господарства звертаються до методів стратегічного менеджменту, розглядаючи різкі зміни в зовнішньому середовищі як реальність сучасного життя. Актуальними є питання бізнес-планування, фінансового менеджменту, інноваційного управління та інвестиційного розвитку підприємств. Змінюється організаційна структура управління виробництвом: розпадаються крупні об'єднання в міському господарстві утворюються нові форми господарювання в житловій та комунальній економіці, йде формування конкурентного середовища  міського господарства. 
Акціонування підприємств системи життєзабезпечення міст і насамперед інженерної інфраструктури змінює взаємостосунки, які склалися всередині організації міського господарства між членами робочого колективу. В подібній ситуації перевага віддається децентралізації виробництва. Якщо раніше роль організації виробництва і управління зводилася до контролю функцій, то сьогодні організаційні механізми господарювання направлені на вироблення нових рішень старих проблем. Головна задача, що стоїть перед підприємствами житлово-комунального господарства міст, полягає в правильному розподілі людських, матеріальних і фінансових ресурсів з метою виживання на ринку комунальних послуг, що формується.  В Україні відбувається безперервне формування внутрішнього середовища комунальних підприємств міського господарства: 
	спостерігається тенденція до підвищення рівня кваліфікації професій-них кадрів, більш обдаровані фахівці мають нагоду персонального зростання;
	працівники можуть вкласти свою частку капіталу в  акції, цінні папери і нові форми організацій виробництва і управління, дають їм  можливість оптимального розпорядження вільними грошовими коштами;
	контрактна форма найму працівників піднімає відповідальність керівниц-тва підприємств за організацію виробництва і реалізацію продукції або послуг;
	конкуренція серед виробників однорідної продукції стимулює розвиток інноваційних процесів у галузі. 
Система поглядів на організацію виробництва і управління формує нові відносини між організаціями і працюючими в ній людьми. Цей чинник необхідно враховувати для демократизації виробництва і управління  житлово-комунальним господарством. Дж. Обер-Крис у роботі «Управління підприємством. Класика менеджменту» виділив принципи, що забезпечують належну організацію виробництва і управління використовування їх у професійній діяльності менеджерів організації міського господарства представляється автору достатньо актуальним:

	ефективність;













Діяльність підприємств житлово-комунального господарства має високу соціальну значущість. На сучасному етапі важко представити життя людського суспільства без житлово-комунальних послуг. Більш того суспільство, розвиваючись все більше потребує збільшенні обсягів і підвищення якості цих послуг. Проте обсяги послуг житлово-комунального господарства за останні десять років значно зменшилися, їх якість знизилася, різко погіршилося фінансове положення підприємств (аж до кризового).
Діяльність організацій міського  господарства в даний час вельми утруднена. Причин цьому багато, вони  пов'язані з економічним  станом в країні, так і з технічним і фінансовим станом підприємств галузі. З переходом економіки України в ринкові відносини багато підприємств житлово-комунального господарства працюють на комерційній основі. А існуюче положення в галузі було важким:
	поганий стан основних виробничих фондів (відсталі технології, висока енергоємність техніки, ступінь зносу основних фондів 40-60%);
	величезні суми недоліку власних оборотних коштів;
	більшість підприємств мала негативний результат господарської діяльності, тобто збитки.
Для вступу галузі до ринку не було проведено технічне і  фінансове оздоровлення підприємств. Основними причинами цього  є дефіцитність бюджетів усіх рівнів а також  фінансування житлово-комунального господарства за залишковим принципом. Асигнування з бюджетів (дотації, субвенції) незалежно від потреб житлово-комунального господарства з року в рік скорочувалися і на теперішній час практично відсутні. Господарська діяльність установ і організацій житлово-комунального господарства протягом останніх років здійснювалася в складних умовах взаємних неплатежів, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості, рівня інфляції дефіциту бюджетних засобів, неможливості своєчасно і в достатній кількості придбати паливо, запасні частини і необхідне оснащення, виконати ремонтні роботи. І як наслідок - житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма загостреними проблемами. 
Успішне проведення реформи і забезпечення стабільного функціонування системи житлово-комунальних послуг зажадає координацію дій з боку законо-давчого органу, державних органів виконавської влади обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, комунальних і приватних підприємств, а також споживачів послуг, тобто реформа повинна проводитися на трьох рівнях.


ТЕМА 3. ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Міське житлово-комунальне господарство України - це сукупність основних елементів, що забезпечують життєдіяльність кожного населеного пункту, його рекреаційного потенціалу і населення. Сучасний  етап розвитку економіки нашої держави потребує прискорення інтеграції  житлово-комунального господарства (ЖКГ) у загальну систему  ринкових перетворень. Особливого значення набуває  необхідність формування соціально-ринкових елементів комунальної політики, які  створюють умови ефективної роботи  підприємств міського господарства. Це дозволить забезпечити споживачів  якісними  комунальними та житловими послугами. Важливу роль у трансформаційних процесах міського господарства відіграє реформування відносин власності. Ринкові перетворення, а також державна політика, спрямована на забезпечення макроекономічної стабілізації української економіки, створили передумови для підвищення життєвого рівня населення. Усунення негативних наслідків монопольного положення підприємств ЖКГ можливе тільки при удосконаленні функціонування всіх складових господарського механізму галузі, задіяних у процесі виробництва і надання житлово-комунальних послуг. За останні роки значно змінилася ситуація з власністю на об’єкти житлового і комунального господарства. Вона характеризується в основному трьома тенденціями:
-	масовою приватизацією житлового фонду;
-	передачею об’єктів ЖКГ із державної власності в муніципальну;
-	акціонуванням частини об’єктів ЖКГ в основному об’єктів електро- і теплопостачання, що входять у єдину систему енергозабезпечення країни.
Ключова проблема розвитку конкуренції на ринку послуг ЖКГ – сильний вплив адміністративних, а не економічних важелів впливу на підприємства, що займаються наданням житлово-комунальних послуг. Як і раніше, керівники місцевих органів влади схильні думати, що адміністративним шляхом можна одержати кращі результати за менші гроші, ніж при створенні необхідних ринкових механізмів господарювання.
На перших порах з метою більш ефективного використання ринкових механізмів і розвитку конкурентного середовища в житловій сфері є доцільним залучати до управління житловим фондом фірми різних організаційно-правових форм. Як показує практика, державне підприємство функціонує менш ефективно, ніж приватна фірма, навіть якщо вона утворена на базі дирекції єдиного замовника (ДЄЗ). Тому залучення фірм із різними формами власності до управління житловим фондом буде сприяти підвищенню якості його обслуговування. Функції власника буде виконувати Управління муніципального району, функції управління будуть передані організації, що перемогла в конкурсі (керуюча компанія), а функції обслуговування будуть виконувати підрядні організації. Принциповим моментом у підході до організації діяльності керуючої компанії є представлення її як суб’єкта ринкових відносин. Її ефективна робота можлива тільки у разі чіткого розподілу прав і зобов’язань усіх задіяних у процесі управління господарством і фінансування сторін. Керуюча компанія та її персонал повинні бути зацікавлені матеріально в кількості і якості своєї праці. Для забезпечення ефективності своєї діяльності це підприємство повинне бути зацікавлене: у розширенні обсягу обслуговування муніципального житлового фонду; в одержанні замовлень на обслуговування інших об’єктів муніципальної нерухомості; в укладанні договорів на обслуговування кондомінімумів з товариствами власників житла; у мінімізації заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг; у виборі, де це можливо, найефективнішого підрядника для надання послуг; у системі ефективного контролю за діяльністю підрядних організацій.




ТЕМА 4. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ  МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Місцевий характер і виробничі особливості міського господарства накладають своєрідність на організаційну структуру житлово-комунального господарства. За характером послуг які надають, комунальні підприємства ділять   на три групи:
	санітарно-технічні (водопроводи, каналізації, лазні і пральні, підприємства з санітарного очищення міст);
	енергетичні (електростанції, електромережі та ін.);
	транспортні (метрополітени, міський пасажирський електротранспорт).
У сукупності ці підприємства і організації житлового господарства і впорядкування міст складають самостійну галузь народного господарства - комунальне господарство. Комунальні підприємства надають послуги всім категоріям споживачів в населених пунктах України. Загальним для них  є те, що надані послуги споживаються у межах одного адміністративного району. До цієї групи належать підприємства з строгою  технологічною схемою виробництва продукції або послуг: водопроводи, системи каналізації, підприємства  санітарного очищення міста. На відміну від підприємств першої групи, електростанції і електромережі як правило реалізують послуги не тільки  в зонах адміністративного району, а і там, де знаходиться споживач.
Обсяг виробництва продукції комунальних підприємств залежить від умов реалізації їх послуг. Підприємства обслуговують територію, межі якої визначаються, з одного боку, розвитком мережного господарства і з другого боку зручностями у використовуванні споживачами, в першу чергу, населенням. 
Суспільству, окремим колективам властива певна мета діяльності. Організаційний і економічний механізм досягнення поставленої перед будь-якою галуззю мети має загальні риси і принципи. Але кожному конкретному виду її діяльності властиві свої особливості, обумовлені складом реалізовованих функцій, які залежать від конкретних ланок і їх місця в організаційній структурі системи управління, ступеня централізації, рівня само​стійності і зовнішніх зв'язків. 
За своїм змістом і структурою житлово-комунальне господарство, як складова міського господарства - складний багатогранний об'єкт управління. Як і інші розвинуті галузі він функціонує на базі інже​нерно-індустріальних методів. Йому властиві всі основні риси, характерні для суспільного виробництва. Інтенсифікація виробництва, реалізація науково - технічного прогресу  в галузі міського комунального господарства здійснюється останніми роками наростаю-чими темпами. Вона віддзеркалює основну тенденцію економічного зростання і має великий вплив на масштаби, характер і  обсяги виробничо-господарської діяльності. Рівень, основні риси, темпи розвитку і матеріально-суттєвий зміст продуктивних сил галузі впливають на реалізацію оптимальних довготривалих соціально-економічних програм. Така діалектична єдність обумовлює необхідність пошуку найраціональніших методів реалізації науково-технічного прогресу і підвищення ефективності використання його досягнень. 
Для виробничо-господарської діяльності житлово-комунального господарства характерний ряд специфічних особливостей: відсутність взаємозв’язку підцілей, органі​заційна побудова за територіальною і галузевою ознаками, подвійне підпорядкування, соціальний відгук на ре​зультати діяльності, нерівномірність попиту та ін.
Все це визначає ЖКГ як складну, багатоелементну, динамічну й організаційно- економічну систему. Відмінною особливістю житлово-комунального господарства є, перш за все те, що входять в його організаційний склад галузі, підгалузі, об'єднання, підприємства, які вирішують складний комплекс виробничих задач, забезпечуючи ефективне функціонування народного господарства.
У виробничому процесі галузі найбільшу, питому вагу складає діяльність з експлуатації житлових фондів (до 80% загального обсягу). Це не випадково, оскільки серед широкого кола економічних і соціальних проблем, пов'язаних з підвищенням народного добробуту, найбільш важливою є житлова проблема. Від діяльності комунальних служб, від того, як забезпечені люди водою, теплом, електричною енергією, від того який санітарний стан населених місць, як функціонують суспільний транспорт і інженерне обладнання будівель і споруд, залежать не тільки настрій і здоров'я людей, але і їх працездатність, що  позначається на продуктивності праці. 
Відомча роз'єднаність об'єкту організації управління ускладнює проведення єдиної технічної політики, централізації і оптимального розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Вона не дозволяє зосередити керівництво житлово-комунальним господарством і управління ним в єдиному органі, створити систему автоматизованого управління і раціонального господарювання, впроваджувати найпрогресивніші методи перспективного і поточного територіального і галузевого збалансованого планування. Відмінність у плануванні, обліку і звітності, відсутність єдиної управлінської інформації практично не дає можливості об'єктивно оцінити стан об'єкта управління в цілому і навіть окремого регіону, конкретної галузі, підгалузі або служби створити галузеву систему управління на основі цільових комплексних програм.  Істотними особливостями галузі є:
	не транспортабельність кінцевого результату її функціонування, призначеного для визначення  поселення (вода, очищення стоків, теплова енергія, ремонтно-будівельне виробництво комплексне впорядкування і др.);
	збіг за часом процесів виробництва і споживання;
	 неможливість складування; 
	нерівномірність попиту по сезонам року, місяцям, тижням, дням і годинам доби.
Технічний стан житлових фондів у значній мірі визначається ефективністю прийнятої системи заходів з відновлення конструктивних елементів житлових будівель і організацій, їх збереження. Головними при цьому є комплексний і груповий капітальні ремонти (включаючи комплексне впорядкування прилеглої території), що виконується ремонтно-будівельною галуззю об'єкта управління. 
Однією з особливостей процесу виробництва галузі ви​ступає поточне обслуговування житлових фондів, внутрішньо-будинкового обладнання. Воно забезпечується державними житлово-експлуатаційними, а також спеціалізо-ваними підрозділами і приватними підприємствами з експлуатації об'єктів нерухомості. Втілення системи комплексного поточного ремонту, включаючи внутрішньо-квартирний ремонт, об'єднаних диспетчерських систем (ОДС) як засоби взаємодії жителів з первинними виробничими одиницями галузі дозволяє організувати утримання житла в період між капітальними ре​монтами, ширше впроваджувати засоби механізації. 
З урахуванням вказаних організацій і функціонування галузевого виробничо- господарського процесу оптимально вирішити проблему підвищення якості і ефективності діяльності житлово-комунального господарства можна на основі розвинутої галузевої і міжгалузевої спеціалізації концентрації і інтеграції виробництва, раціонального галузевого і територіального розподілу праці. 
Причому одним з основних методів оптимізації управління стане перехід до галузевого принципу з єдиним керівництвом, оскільки при такому складному господарському механізмі раціональне управління можливе лише з урахуванням конкретних особливостей задач галузі. 
Раціональне поєднання галузевого і територіального управління житлово-комунальним господарством забезпечує найбільш ефективне використання всього його господарського потенціалу дозволяє врахувати можливості розвитку структурних формувань об'єкта управління на території регіону і країни, незалежно від відомчої підлеглості. 


ТЕМА 5. МЕНЕДЖМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Аналіз сформованої ситуації і виявлених проблем міського господарства свідчать про необхідність його подальшого розвитку й удосконалення, формування нового господарського механізму, що також обумовлено і проведенням житлово-комунальної реформи, становленням місцевого самоврядування, ринкових відносин, тобто зміною загальнодержавних соціально-економічних і правових умов. Правовий простір розвитку міського господарства в даний час визначається:
– Житловим Кодексом України ;   
–  Законом України „Про житлово-комунальні послуги”;
–	Законом України „Про місцеве самоврядування”;
–	Законом України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 р.”; 
– Постановою ВР України від 30 червня 1995 року № 254 „Про Концепцію державної житлової політики”;
– іншими законодавчими і нормативно-правовими актами. 

Так, Постанова ВР України „Про Концепцію державної житлової політики” визначає основні принципи реалізації конституційного права громадян України на житло в нових соціально-економічних умовах. При цьому метою державної житлової політики є: забезпечення соціальних гарантій у сфері житлових прав громадян; здійснення будівництва і реконструкції державного, муніципального і приватного житлового фондів; створення умов для залучення позабюджетних джерел фінансування (коштів населення, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, вітчизняних і іноземних підприємців, кредитів банків і т. ін.); розвиток приватної власності, забезпечення захисту прав підприємців і власників у житловій сфері; розвиток конкуренції в будівництві, утриманні й ремонті житлового фонду, виробництві будівельних матеріалів, виробів і предметів домообладнання.
Складна соціально-економічна ситуація в країні сповільнює хід житлово-комунальної реформи, що була розпочата ще в 1992 році. Тому нині розвиток міського господарства багато в чому пов’язаний з подальшим реформуванням власності в житлово-комунальній сфері, забезпеченням гідних умов проживання і підвищенням соціальної захищеності громадян. Відповідно до концепції реформи передбачається: вдосконалювання системи управління, експлуатації і контролю в ЖКГ; перехід на договірні відносини, розвиток конкурентного середовища, надання споживачам можливості впливати на обсяг і якість споживаних послуг; вдосконалювання системи оплати житла і комунальних послуг; вдосконалювання системи соціального захисту населення. Відповідно до законодавства, на державному рівні здійснюється розробка державних програм розвитку галузі, розробляються і вводяться стандарти якості міського середовища, а також забезпечується організаційно-методична координація діяльності регіональних управлінських і господарських структур ЖКГ. Органи місцевого самоврядування та їх підрозділи, що представляють інтереси власника об’єктів ЖКГ і виконують функції замовника житлово-комунальних послуг, здійснюють розвиток ЖКГ міста, ґрунтуючись на соціальних нормативах.
Таким чином, реформування ЖКГ спрямоване на підвищення ролі органів місцевого самоврядування, посилення самостійності і відповідальності суб’єктів різних форм власності, що мають правові й фінансові можливості не тільки для здійснення поточної експлуатаційної діяльності, але і для розвитку об’єктів житлово-комунального призначення. Звідси випливає необхідність формування ефективного механізму управління розвитком ЖКГ і міського господарства в цілому, що дало б змогу міському господарству як основній життєзабезпечуючій сфері забезпечити підвищення якості життя населення.
Відзначимо, що багато з нині існуючих проблем міського господарства пов’язано з економічною системою радянського союзу, основними принципами діяльності в сфері якої були практично безкоштовне надання послуг та централізоване бюджетне фінансування. Крім цього, мав місце залишковий принцип фінансування міського господарства, у результаті чого розвиток галузей міського господарства відставав від розвитку місто утворюючої сфери. Таким чином, проблема недофінансування походить з минулого, але й є особливо актуальною в умовах становлення ринкової економіки. 
ЗМ. 1.2. Менеджмент систем життєзабезпечення.

ТЕМА 6. МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Транспортне обслуговування міського населення є одним з видів вироб-ничої діяльності з надання пасажирам послуг, необхідних для здійснення транспортного пересування  містом. Основа організації управління будь-якого об'єкта, в тому числі і міського пасажирського транспорту, - це система мети і задач, сукупність і взаємозв'язок яких визначаються виробничо-технологічними особливостями його функціонування і розвитку. Особливості міського пасажирсь-кого транспорту визначають специфіку управління ним. Управління міським пасажирським транспортом, базуючись на загальних положеннях, має ряд особливостей. В даний час одним із законодавчих актів, який регламентує діяльність підприємств транспорту, є Закон України “Про транспорт”, згідно з яким міський пасажирський транспорт є складовою частиною єдиної транспортної системи України. Транспортне обслуговування населення грає важливу роль у системі регіонального господарського комплексу. Міський пасажирський транспорт, задовольняючи потреби населення в пересуваннях, створює передумови для нормального функціонування економіки міста і сприяє збільшенню вільного часу населення, робить доступними для користувача елементи виробничої, соціальної і регіональної структур. Пасажирський транспорт, забезпечуючи економію суспільного часу, сприяє розвитку продуктивних сил, розширенню міжрегіональних зв'язків, поліпшенню культурно-побутового обслуговування населення. 
Формування транспортних систем з урахуванням соціальних чинників є новим етапом розвитку інфраструктури: промислово-господарський комплекс, житлове господарство, системи транспортного, медичного, культурно-побутового обслуговування, системи охорони здоров'я, освіти і утворення та ін. Ці послуги вельми різноманітні. Через суспільний розподіл праці і неухильне зростання транспортних потреб населення вони виявляються різними організаціями, спеціалізованими на виробництві певних видів послуг. Зв'язуючи всі галузі економіки між собою, а також сферу виробництва з сферою споживання, транспорт має всеосяжний характер, що створює найтісніший взаємозв'язок між розвитком транспорту та інших галузей економіки. 
Для багатьох галузей міського господарства, у тому числі міського пасажирського транспорту, властива така особливість як монопольний характер виробництва продукції (послуг), а це означає відсутність конкурентоздатності виробництва. Ця обставина позбавляла споживача можливості вибору. Так визначилася наступна особливість: у міському пасажирському транспорті відсутній механізм економічного впливу споживача на виробника за неякісну або не своєчасно надану послугу, оскільки оплата не залежить від її якості. В даний час на міських дорогах з'явилися приватні маршрутні таксі, їх кількість велика. Але, будучи транспортними засобами малої місткості, вони не можуть забезпечити великі пасажиропотоки а отже можуть працювати лише у взаємодії з транспортом великої місткості.
Однією з галузевих особливостей організації і управління міським пасажирським транспортом є те, що підприємства цієї галузі підпорядковувалися  і підпорядковуються різним міністерствам. Якщо трамвайні і тролейбусні підприємства знаходилися в підпорядкуванні міських виконавчих комітетів і республіканських міністерств житлово-комунального господарства або промислових міністерств то автобусні підприємства і таксопарки підпорядковувалися республіканським міністерствам автомобільного транспорту, а метрополітени - Міністерству шляхів сполучення. Природно, що при цьому кожному виду транспорту, кожному відомству властиві свої системи нормативів і показників, методи планування і управління. Ця обставина накладала відбиток на управління галуззю в цілому, матеріально-технічне забезпечення транспортних підприємств, планування їх виробничої діяльності і звітність, ускладнювало можливість контролю з боку місцевих органів управління, утрудняло координацію їх діяльності.  
Специфічний характер продукції (послуг), вироблюваної  підприємствами міського пасажирського транспорту, обумовлює наступні його особливості:
-  неможливість створювати запас продукції;
- неможливість компенсувати недоліки в послугах у подальший період без втрат для споживачів.
Потреба населення в послугах пасажирського транспорту змінюється за сезонами, днями тижня і годинами доби. Нерозривний зв'язок виробництва і споживання викликає необхідність організації експлуатації і виїзду рухомого складу на маршрути з урахуванням зміни пасажиропотоків на транспортних магістралях міста. В процесі організації роботи пасажирського транспорту потрібне постійне вивчення коливань пасажиропотоків на маршрутах, які враховуються при складанні графіків роботи підприємств міського пасажирського транспорту.
Інтенсивний розвиток міського господарства викликає прискорені темпи зростання сучасного міського пасажирського транспорту. В цих умовах у значній мірі ускладнюються виробничо-господарські зв'язки між підприємствами міського пасажирського транспорту і їх підрозділами, постійно зростають обсяги і складність задач управління.
Як і раніше, сьогодні в Україні існує підпорядкування підприємств міського пасажирського транспорту різним міністерствам і комітетам, що ускладнює  координацію роботи цих підприємств. Функції державного управління міським електричним транспортом здійснює Міністерство з питань житлово-комунального господарства країни. Регулювання діяльністю підприємств міського електричного транспорту виконуєють обласні управління комунального господарства. Проте в багатьох середніх та великих містах вони не мають для цього ні відповідних фахівців, ні повноважень.
Тому функції галузевого управління обмежуються нормативно-технологічними питаннями, виконанням окремих функцій, пов'язаних із здійсненням єдиної технічної політики. Міський пасажирський транспорт сучасного міста розглядається як велика складна організаційна система, яка характеризується ієрархічною структурою побудови, наявністю складних взаємопов'язаних підсистем. Ця система дуже динамічна, функціонування її багато в чому носить характер вірогідності, закономірності зміни її основних параметрів мають вельми високий ступінь невизначеності, що відбивається на достовірності прогнозів і якості планування. Основним об'єктом управління на міському пасажирському транспорті, з погляду оптимального планування, повинна бути система, в якій відображається його технічна і економічна єдність. В умовах діючої структури можна виділити як основні ланки міського пасажирського транспорту: управління метрополітеном, управління автотранспортом і трамвайно-тролейбусне управління міста. Отже, в масштабах міського пасажирського транспорту міста об'єктом управління  (керованою системою) є вище перелічені управління, а управляючою системою - місцеві органи державного і господарського управління і відповідних комітетів.  Основними самостійними підприємствами міського пасажирського транспорту є управління автотранспортом, управління  метрополітеном, трамвайні, тролейбусні або трамвайно-тролейбусні управління. Як правило, управління користуються всіма правами, наданими виробничому підприємству, мають самостійний баланс, єдиний розрахунковий рахунок в банку, основні фундації і оборотні кошти.
Підприємства міського пасажирського транспорту для здійснення перевезень пасажирів виконують дві функції: експлуатаційну (перевізний процес) і ремонтну (підтримка в справності всіх технічних засобів), а підприємства з замкнутим господарським циклом, крім того, - інформаційно-управлінську, планово-аналітичну, допоміжну (переважно по матеріальному забезпеченню перевізного процесу). Чітке розділення основних функцій підприємств і їх структурних підрозділів сприятиме більш глибокій ув'язці діяльності різних ланок і виконавців, вирішенню загальних задач. У даний час функції підприємств змішані. Підприємства міського пасажирського транспорту несуть відповідальність і за ремонт транспортних засобів, і за організацію руху і перевезень. Основна функція міського пасажирського транспорту - перевезення пасажирів з різною метою у будь-який час доби в межах міста і агломерації. З кінця VIII століття міський пасажирський транспорт удосконалювався і зазнав еволюцію від звичайної “конки”  до таких видів міського пасажирського транспорту як  трамвай, тролейбус, автобус і метрополітен. Міський пасажирський транспорт, як підгалузь міського господарства, володіє рядом характерних рис:
	вироблена продукція не має речовинної форми і носить характер послуг;
	виробництво і споживання продукції повністю співпадає в часі, що вимагає високого ступеня оперативності управління виробництвом послуг відповідно до зміни попиту на послуги;
	як одна з підгалузей міського господарства повинна функціонувати в строгій відповідності з іншими підгалузями;
	послуги підприємств міського пасажирського транспорту споживаються на місці виробництва, тобто носять місцевий характер, має місце відомча роз'єднаність підприємств галузі.
Особливості міського пасажирського транспорту визначають специфіку управління ним.  Підприємства галузі для здійснення перевезень пасажирів виконують дві основні функції: експлуатаційну і ремонтну. Виникає суперечність між спеціалізацією управлінських функцій і їх інтеграцією, між адміністративною відособленістю і координацією дій. Одним з найважливіших шляхів  подолання цих суперечностей є вдосконалення існуючої структури управління галуззю.


ТЕМА 7. МЕНЕДЖМЕНТ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Водогосподарча система міста у виробничо-технічному плані вкрай зношена, а її фінансовий стан став не прибутковим, а збитковим. Низька платоспроможність населення і критичний фінансовий стан промислових підприємств не дозволяє вчасно оплачувати послуги водопостачання. Відсоток оплати за водопостачання складає 45 - 50 % від необхідної оплати. В той же час система водопостачання є великим споживачем енерго-, газо-, нафтохімічних і інших ресурсів,- відомо, що ці галузі працюють у ринкових умовах, на відміну від водоканалів, тому водопровід став фінансовим «донором» енерго-, газо-, нафтохімічних галузей і в той же час знаходиться в економічній «блокаді» через неплатоспроможність населення і народного господарства.
Такі умови роботи вимагають зміни нормативної і законодавчої бази для входження підгалузі водопостачання в ринок. Входження водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) в ринкові умови на даному етапі дуже проблематично, про це висловив свою думку  Г.К. Агаджанов. Він констатував, що  сучасний етап розвитку економіки країни вимагає прискорення інтеграції житлово-комунального господарства в загальну систему ринкових перетворень. Особливого значення набуває необхідність визначення сутності та механізму формування нових соціально-ринкових елементів комунальної політики, які створять умови ефективної роботи підприємств галузі, що дозволить забезпечити споживачів якісними житлово-комунальними послугами.
Виконання такого завдання можливе за умов, коли житлово-комунальні послуги, які надаються споживачам, будуть визнані ринковим товаром, а їх вартість відповідно стане ціною відтворення і буде регулюватись законами ринку. В даний час багато галузей переходять у ринкові умови господарювання і тарифи на електроенергію, реагенти, паливно-мастильні матеріали (ПММ), трубну продукцію, устаткування і т. ін. змінюються в залежності від попиту та пропозиції, тобто знаходиться в ринкових умовах. Тарифна політика підприємств ВКГ жорстко регулюється органами місцевого самоврядування і реагувати на різку зміну ринкових цін на електроенергію, реагенти, матеріали й ін. не в змозі, тому що не знаходиться в ринкових умовах. У зв'язку з цим фінансовий стан ВКГ різко погіршується, і тому вважається, що необхідно прискорювати інтеграцію ВКГ у загальну систему ринкових перетворень.
В Україні прийняті норми, що забезпечують якість питної води – ДБНіП «Вода питна», що у даний час вводиться в дію. Цим новим нормативним документом передбачена значна жорсткість існуючих параметрів якості води і застосування додатково нових норм і показників. Підвищуються вимоги не тільки лише за мутністю - не більш 0,29 мг/л (було - 1,5 мг/л) і за сульфатами - не більш 350 мг/л (було - 500мг/л), що вимагають нових підходів до водозабірних споруд і систем кондиціонування. Вводиться контроль за токсичними і мутагенними елементами і сполуки (важкі метали, хлорорганічні з'єднання, пестициди, нафтопродукти, феноли та ін.) які практично не контролюються при існуючих технологіях очищення води і часу перебування води у відстійниках. Зміна технології хоч і дорога, але неминуча міра відповідно до нових вимог ДБНіП "Вода питна".
Існуючі технології очищення води не дозволяють забезпечити, без пере-оснащення системи очищення, необхідну якість води за новими санітарними нормами. Через хронічні неплатежі за послуги водопостачання і неухильного росту вартості енергоресурсів, реагентів, паливно-мастильних і інших матеріалів керівництво водопровідного господарства не в змозі вчасно розраховуватися за спожиті енергоресурси. В системі водопровідно-каналізаційних господарств електроенергія складає 20%-40% у собівартості наданих послуг і ці підприємства є енергоємними. В аналогічних підприємствах розвинених країн Європи даний показник складає 10%-14%. Звідси видно, що в комунальному господарстві енергозбереження є найактуальнішою задачею. Існує кілька шляхів енергозбереження: це і застосування частотних перетворювачів для насосних агрегатів, що дають економію електроенергії від 10% до 30%; це і застосування нових технологій, сучасних реагентів, що дозволяють скоротити енерговитрати; це і санація трубопроводів, що дає можливість скоротити непродуктивні втрати води та ін. У той же час треба відзначити, що на сьогодні послугами водопровідно-каналізаційних господарств 80-90% користуються населення, побутові і бюджетні організації, промисловість же складає 5-7%. Однак електроенергія відпускається для підприємств водопровідно-каналізаційних господарств за тарифом промислових підприємств.
 Зниження непродуктивних втрат води в житловому фонді і на мережах - одне з джерел економії. Тут мова йде не стільки про конкретні цифри економії, скільки про перекладку всієї системи на новий виробничо-технологічний рівень, здатний забезпечити його стійкість, надійність і економічну роботу відповідно до міжнародних норм функціонування великих міських водопроводів. Необхідно здійснити ряд заходів для стабілізації роботи системи розподілу води, з огляду на рекомендації міжнародної організації водопостачання перекладати, санувати і капітально ремонтувати трубопроводи не менш 2 % на рік від загальної довжини. Потрібна реконструкція чи будівництво нових очисних споруд для забезпечення якості питної води, відповідно до вимог ДБНіП "Вода питна". Застосування нового державного стандарту "Вода питна", що висуває до якості питної води більш тверді вимоги порівнянні з європейськими стандартами, вимагає істотної зміни технології очищення води.
Забезпечення населення України високоякісною чистою питною водою має велике гігієнічній значення, оскільки оберігає людей  від епідеміологічних захворювань, що передаються через воду.  Подача достатнього об'єму води в населений пункт дозволяє підвищити його  загальний рівень впорядкування. Для задоволення потреб сучасних крупних міст у воді необхідно підняти і підготувати до використовування величезну кількість підземного природного ресурсу. Виконання цієї задачі а також забезпечення відповідних санітарних якостей питної води вимагають ретельного вибору природних джерел, їх охорони і захисту від забруднень і належного очищення води на станціях водопідготовки. Чинником визначаючим розвиток водопостачання, є питоме водоспоживання, яке залежить від рівня впорядкування житлового фонду населеного пункту.
Високий рівень впорядкування населених пунктів вимагає постійного вдосконалення систем господарсько-питного водопостачання. При цьому задача забезпечення населення якісною питною водою розв'язується за рахунок розширення реконструкції і інтенсифікації існуючих систем. Заплановане водоспоживання складає основу виробничої програми міського водопроводу. Комплекс споруд, що здійснює водопостачання, тобто добичу та підйом води з природних джерел, її очищення, транспортування і подачу споживачам, називається водопроводом.





У містах, як правило, влаштовують єдиний господарсько-протипожежний водопровід. На крупних промислових підприємствах, залежно від обсягу виробничої програми, влаштовують окремі виробничі і господарсько-питні водопроводи а також - протипожежні. Під схемою водопостачання міста розуміють генеральний план об'єкта водопостачання з вказаними на ньому водопровідними спорудами. Схема водопостачання залежить від місцеположення, потужності, якості джерел водопостачання рельєфу місцевості і кратності використовування води на промислових підприємствах. Джерелами водопостачання можуть служити: поверхневі водоймища, або підземні артезіанські води.
Вибір місця забору води і місцеположення водоприймальної споруди і насосної станції 1-го підйому визначається санітарними нормами, а також прагненням отримати найчистішу воду. Для здійснення будь-якого виробничого процесу відомо з курсу економіки, необхідна робоча сила і засоби виробництва. Засоби виробництва складаються з засобів праці і предметів праці. Засоби виробництва мають не тільки речовинно-натуральну, але і вартісну форму (грошову оцінку). Водопровідно-каналізаційне господарство є постійно діючим підприємством, що виробляє з сировини, тобто сирої води, специфічну продукцію, що розрахована на невідкладні потреби конкретних споживачів.
Плановий річний обсяг водоспоживання, що виміряється корисною відпусткою води всім споживачам, визначає виробничу програму міського водопроводу на рік, на основі якої розраховується вся решта планових показників з розбиттям за кварталами. Скорочення витрат води на власні потреби і втрат води повинне передбачатися планом підвищення ефективності виробництва як виробничий резерв для поліпшення результатів господарської діяльності. Річні планові показники виробничих програм водопроводів визначаються за кварталами, а квартальні показники - за місяцями; в цих поточних планах враховується сезонна нерівномірність водоспоживання. Показники виробничих програм є основою для планування всієї решти показників плану. На обсяг водоспоживання планують потребу і витрати реагентів, електроенергії, трудовитрат і заробітної платні; за цими об'ємними показниках розраховують собівартість  продукції і послуг, а також величину доходів і витрат у фінансовому плані.
В показниках виробничої програми загальний обсяг водоспоживання диференціюють за групами споживачів. Існує система ДСТУ де приведені кількісні параметри якості води. Якість води контролюється періодично шляхом лабораторного аналізу проб власна служба контролю якості експлуатуючих організацій, санітарно-епідеміологічна станція, що постійно перевіряє якість рідини. Проектування, будівництво і експлуатація системи водопостачання повинні, не порушуючи екологічної рівноваги навколишнього природного середовища, що склалася, задовольняти вимогам надійності. Проектування будь-якого водопроводу починається з вибору схеми яка є сукупністю споруд водопроводу і послідовністю розташування їх на місцевості.
Чинниками, що визначають вид схеми водопостачання, є: тип джерела, що використовують, і якість води в ньому, вимоги, що пред'являються воді споживачі, рельєф місцевості, розміщення споживачів на плані, розміри водоспоживання наявність природних і штучних перешкод зведенню водо-провідних споруд, потужність водного джерела і його віддаленість. Звичайно в початковій стадії проектування складають два (або більше) можливі варіанти схем водопостачання. Після техніко-економічного розрахунку кожного варіанту їх порівнюють і вибирають найкращий з них. За вибраною схемою остаточно проектують і розраховують усі пристрої системи водопостачання.


ТЕМА 8. МЕНЕДЖМЕНТ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Джерелами газопостачання в більшості населених пунктів є магістральні газопроводи, по яких газ транспортується з газових родовищ під тиском 50-105 - 60-105 Па. У місцях приєднання розподільної мережі населеного пункту до магістрального газопроводу влаштовують газорозподільну станцію (ГРС).
Джерелами газопостачання можуть також бути заводи, які виробляють штучний газ з твердого або рідкого палива або гази, що виділяються при технологічних процесах на деяких заводах (наприклад, доменний газ, що виходить з доменних печей).
У населених пунктах, віддалених від магістральних газопроводів, газопостачання здійснюють зрідженим газом, який в невеликі житлові будинки й квартири доставляють у балонах. Багатоповерхові будинки, комунальні підприємства та інші крупні споживачі забезпечуються газом від групових установок - підземних цистерн.
Газопроводи розрізняють за величиною тиску в них: низького (до 5-103 Па), середнього (понад 5-103 до 3-104 Па) і високого (понад 30-104 до 12-105 Па). Максимально допустимий тиск газу на промислових підприємствах, розташованих в окремих будівлях, дорівнює 6-105 Па, на тих же підприємствах, у вбудованих будівлях - 3-105 Па; в житлових і громадських будівлях, підприємствах громадського харчування, побутового обслуговування і опалювальних котельнях допускається тільки газ низького тиску.
Розрізняють також газопроводи за розташуванням у системі планування міст і призначенням: зовнішні (міські магістральні, розподільні, вуличні, внутрішньо  квартальні (будинкові) міжцехові й внутрішні - (внутрішньо будинкові й внутрішньо цехові).
За матеріалом труб розрізняють газопроводи, змонтовані із сталевих, пластмасових, азбестоцементних та інших труб. На газорозподільних станціях газ фільтрують і одорюють (додають йому різкий запах, що дозволяє визначити місце можливого його витоку з газопроводів).
Зниження тиску газу і підтримку його на заданому рівні (незалежно від величини витрати і коливань тиску в мережі) здійснюють в газорегуляторних пунктах (ГРП) або газорегуляторних установках (ГРУ). Газорегуляторні пункти розміщують в будівлях, що стоять у прибудовах до будівель або в металевих шафах, які не згоряють (для дрібних споживачів), установлюваних на зовнішній стіні будівлі (ШРП). Газорегуляторні установки влаштовують в будівлях, що газифікуються (наприклад, в котельних).
Газопостачання населених пунктів проводять за різними схемами:
 а) одноступінчатою (в невеликих населених пунктах) - звичайно газом низького тиску; 
 б) двоступінчастою - з подачею газу середнього і низького тиску;
 в) триступінчастою; 
 г) багатоступінчастою, що застосовується у великих містах.
Газопровід високого тиску входить в єдину систему газгольдерні станції і газорегуляторні пункти, що знижують тиск газу до середнього. Присутність у цій схемі газгольдерних станцій з великими газовими місткостями пояснюється тим, що витрата газу споживачами значно коливається. Надлишки його надходять на газгольдерну станцію. В даний час поблизу великих міст замість цих станцій влаштовують природні ємкості надлишків газу, використовуючи для цього природні пустоти в землі.
Газопроводи середнього тиску сполучені з ГРП, які знижують тиск газу з середнього до низького і забезпечують ним споживачів по газопроводу низького тиску. Тиск газу перед побутовими газовими приладами, встановленими в приміщеннях, при спалюванні газу з теплотою 33600 - 42000 кДж/м3 приймають рівним 2000 Па при газопостачанні районів нової забудови і 1300 Па в раніше газифікованих населених пунктах. При меншій теплоті згоряння газу у всіх випадках його тиск має бути рівним 1300 Па. Для зріджених газів з теплотою спалювання 96000 - 117000 кДж/м3 тиск газу дорівнює 3000 Па. Система газопостачання житлових будівель складається з введення, стояків, квартирних розводок і газових приладів. Введення влаштовують у сходових клітках і кухнях. 
Газові стояки прокладають на кухнях і вмонтовують у підведення до приладів відкрито.
До найпоширеніших побутових газових приладів належать газові плити і водонагрівачі. Для опалювання магазинів, їдалень, спортивних залів і багатьох інших громадських будівель невеликого об'єму застосовують газові пальники інфрачервоного випромінювання, запалювання яких проводять електроспіралями. Горіння суміші газу з повітрям в цих пальниках відбувається в керамічному випромінювачі, що має безліч циліндрових каналів малого діаметра. У БНіПі 11-37-76 "Газопостачання" встановлені наступні норми витрати газу і його теплоти згоряння на господарсько-побутові й комунальні потреби (виходячи з теплоти спалювання 3000 кДж/м3): на приготування їжі (за наявності централізованого гарячого водопостачання) - 2650 МДж/люд-год.; те ж при газових водонагрівачах - 5300 МДж/люд-год.; на прання 1 т сухої білизни в домашніх умовах -- 8800, а в механізованих пральнях (з сушкою і гладженням) -20000 МДж; на приготування їжі і гарячої води в лікарнях - 12400 МДж на 1 ліжко на рік, приготування одного обіду в їдальнях - 4,2 МДж.


ЗМ 1.3.  Менеджмент комунальних послуг.

ТЕМА 9. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ МІСТ





	підземні комунікації різного призначення;
	транспортне устаткування і споруди з організації і безпеки руху транспорту і пішоходів (тунелі, естакади, переходи і т. д.);
	мости і шляхопроводи.
Межами міських вулиць і доріг є «червоні лінії», що визначають межі і ширину вулиць, положення їх на плані міста, а також розташування забудови вздовж вулиць. Проектування вулиць і доріг здійснюють комплексно відносно всього інженерного впорядкування. Окремо проектують тільки мости, естакади, тунелі.
Вулиці й дороги призначені для пропуску розрахованого числа транспортних одиниць із заданою швидкістю при забезпеченні безпеки руху. Разом з тим вулиці повинні сприяти провітрюваній міській території зниженню шуму від транспорту. Відповідно до призначення міські вулиці й дороги підрозділяються на такі категорії:
	швидкісні дороги, призначені для безперешкодного і безперервного руху транспорту з максимально допустимою швидкістю;
	магістральна вулиця загальноміського призначення споруджується для пропуску технічних засобів пересування з проїжджою частиною двостороннього руху;
	вулиці й дороги місцевого руху призначаються для транспортного зв'язку мікрорайонів, кварталів і окремих груп будівель між собою і з магістральними вулицями міста;
	пішохідні дороги, що використовуються для пересування населення житлових районів до місця роботи, кінотеатрів, виставкових залів і т. д., а також до зупинок міського транспорту.
У ряді великих міст України створені пішохідні дороги в центральній частині з виведенням транспортного руху за їх межі.  Основними елементами міських вулиць і доріг є проїжджі частини. Вони призначені для руху транспорту, поверхня їх вкрита дорожнім одягом. Проїжджі частини обмежені бортовими каменями. Вони розділені на смуги. Іноді на магістральних вулицях створюють резервні смуги, розташовані по осі вулиці. Такі смуги використовують для проїзду спеціального транспорту і збільшення пропускної здатності в одному або іншому напрямі руху транспорту. Ширину однієї смуги руху приймають для швидкісних доріг 3,75 м, для магістральних доріг загальноміського призначення - 3,5 - 3,75 м, для магістральних вулиць районного призначення - 3,0-3,5 м. 
Для переміщення пішоходів уздовж вулиць влаштовують тротуари. Як правило, їх розташовують по обидві сторони від проїжджої частини, вони прилягають до червоної лінії (лінії забудови). Для магістральних вулиць ширина тротуару складає 3 - 4,5 м. уздовж вулиць передбачаються зелені насадження. Але дерева не повинні заважати водіям транспорту бачити дорожні знаки і сприймати знаки світлофорів.
При проектуванні міських доріг і вулиць розробляють план дороги, поздовж-ній профіль, поперечні профілі і конструкції дорожнього одягу. Проектування плану полягає в точному встановленні взаємного розташування елементів вулиці: проїжджої части, тротуарів, зелених насаджень. Оскільки на протязі вулиці є перетини з поперечними вулицями-перехрестя, при проектуванні встановлюють поєднання елементів проектованої вулиці з вже існуючою дорожньою мережею. Поздовжній профіль визначає висотне положення вулиці - це немовби розріз по осі вулиці у вертикальній поздовжній площині. Трасу вулиці розбивають на окремі ділянки, межі яких називаються пікетами. Профіль вулиці проектують з урахуванням природного рельєфу місцевості. Для забезпечення нормального руху транспорту профіль дороги повинен бути плавним, без різких ухилів або підйомів. На швидкісних дорогах максимально допустимий ухил складає 40 %, на вулицях місцевого значення - 80%.
Поперечні профілі дороги (поперечні розрізи) проектують одно або двоскатними для видалення з проїжджої частини атмосферної води. Контур поперечного профілю залежить від ширини проїжджої частини і дорожньої конструкції. Поверхню проїжджої частини міських вулиць і доріг укріплюють дорожнім одягом. Він повинен бути міцним, довговічним і водонепроникним, забезпечувати високий коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою (шорсткість), високі санітарно-гігієнічні якості, бути зручним для миття і прибирання. Конструкції дорожнього одягу вибирають згідно з перспективною інтенсивністю руху і видом транспортних засобів. 
Дорожній одяг укладають на спеціально підготовлене земляне полотно. Одяг складається з декількох конструктивних шарів. Безпосередньо на земляне полотно укладають підстилаючий шар, який забезпечує передачу навантажень на земляне полотно. Крім того, підстилаючий шар є дренуючим і теплоізолюючим. На підстилаючому шарі влаштовують основу дорожнього одягу - найважливішу частину всієї конструкції. Основа може бути одно- і двошаровою, а іноді і тришаровою.
На основі влаштовують покриття, що є верхнім шаром дорожнього одягу. Покриття також може складатися з одного або декількох шарів. Верхній шар є шаром зносу, нижній зв'язує покриття і основу дороги. По шару зносу при необхідності влаштовують захисний шар, що зменшує знос покриття. Захисний шар періодично відновлюють.
У деякі конструкції дорожнього одягу ще вводять технологічний шар. Такий шар влаштовують, наприклад, при укладанні асфальту або бітумомінеральної суміші по піщаній основі. Технологічний шар служить для вирівнювання і ущільнення поверхні основи або підстилаючого шару. Для цього застосовують щебінь, гравій та інші матеріали.
Основа дорожнього одягу може бути піщаною, із стабілізованого грунту, каменя слабких порід, булижника. Піщані основи влаштовують з крупно - або середньозернистого піску із вмістом глини не більше 5 % і органічних речовин не більше 2 %. Пісок укладають на підготовлене, ущільнене земляне полотно і малопроектний профіль. Товщину шару піску приймають в межах 10-25 см. При основах із стабілізованого ґрунту останній обробляють терпким матеріалом - цементом. Об'єм цементу складає 6-15 % об'єму ґрунту, що стабілізується. Шар стабілізованого ґрунту приймають завтовшки 12- 15 см.
Як основу під асфальтобетонні покриття застосовують бітумомінеральні суміші, які укладають гарячим шаром завтовшки 12-17 см. До кам'яних основ відносяться щебеневі, шлакові, гравієві. Товщина кам'яного покриття - 15- 30см. Матеріал висипають на земляне полотно і укатують котками до щільного стану. Бетонні основи є надійними і міцними. Вони є плитами завтовшки 15-25 см. По довжині основи влаштовують поперечні температурні шви. Бетонні основи бувають монолітними або збірними з плит, виготовлених заводським способом.
На початку XX ст. основним матеріалом дорожнього одягу в нашій країні були булижник і бруківка. Булижна мостова є найпростішим типом дорожнього покриття. Булижник є каменем валуна, придатним за розмірами для мощення. Брусчата мостова має більш рівну поверхню, ніж булижна. Для влаштування мостової застосовують брущатку з каменя твердих порід: граніту, діабазу, базальту.
Мощення брущаткою мостової виконують поперечними, а іноді діагональ-ними рядами з перев'язкою швів. У даний час в Україні найбільше поширення отримали асфальтобетонні покриття. Їх використовують на вулицях і дорогах у містах, а також на площах. Асфальтобетонні покриття виготовляють з асфальтових сумішей, що складаються з щебня або гравію, піску, тонкорозмеленого мінерального порошку (заповнювача) і терпкого матеріалу (бітуму). 
Стійкість матеріалу в асфальтовій суміші забезпечується внутрішнім тертям і взаємним зчепленням складових частинок. Бітум вводиться в асфальтобетон в межах 5-7 % за вагою. Основними властивостями асфальтових сумішей є висока міцність при статичних і динамічних навантаженнях, здатність пластично деформуватися при тривалій дії навантажень, водостійкість від атмосферної вологи, теплова стійкість при низьких і високих температурах повітря.
Асфальтобетонні суміші укладають в один або два шари. Конструкції дорожнього одягу з асфальтобетонними покриттями зводяться до трьох основних типів: на щебеневій, цементобетонній основі або з булижника. Асфальтобетон виготовляють на спеціальних установках: стаціонарних або пересувних. У великих містах працюють асфальтобетонні заводи. Підігрів матеріалів здійснюється паром (для бітуму), газом або електричною енергією. Процес приготування гарячого асфальтобетону включає такі операції:
	сортування, зважування і підігрів мінеральних матеріалів - щебня, піску і заповнювача;
	розігрів і дозування бітуму;
	змішування мінерального матеріалу і бітуму в заданих пропорціях. 
Температура маси в змішувачах досягає 160-170°С. Тривалість змішування компонентів 1-2 хв. У результаті змішування утворюється асфальтобетонна маса. Гарячу масу доставляють на автомобілях-самоскидах до місця укладання. Приблизна витрата маси на 1 м2 оброблюваної поверхні при товщині шару 1 см дорівнює 22-24 кг. Асфальтобетон укладають на підготовлену основу спеціальними асфальтоукладчиками продуктивністю до 100 т маси за 1 год. Розрівнюють і ущільнюють асфальтобетон котками.
На дорогах і вулицях з інтенсивним рухом транспорту застосовують бетонний дорожній одяг. Головними його перевагами є незначний знос, міцність і довговічність, обчислювана десятками років. Цементобетонну основу укладають на міцні й морозостійкі підстави із щебня, гравію, піску. Бетонне покриття, як і підстава, може бути монолітним або збірним. При монолітних бетонних конструкціях його укладають в один або два шари. 
Збірне бетонне покриття влаштовують з бетонних плит заводського виготовлення. При спорудженні бетонних покриттів необхідно запобігати утворенню тріщин, оскільки при зволоженні та подальшому замерзанні відбувається процес розкриття тріщин і бетон руйнується. Для попередження виникнення тріщин необхідне ретельне розкочення і ущільнення асфальтобетону. Експлуатація вулиць і доріг в містах зводиться до їх літнього і зимового прибирання. У процесі роботи дорожній одяг частково руйнується, на ньому виникають нерівності, що заважають руху транспорту. Ці нерівності заповнюють асфальтобетоном і розрівнюють. Для того, щоб відновити монолітність дорожнього одягу за допомогою спеціальних машин, обладнаних пальниками, асфальтобетон навколо пошкодження розігрівають.
При капітальному ремонті доріг на її поверхню наносять новий шар покриття. Застосовують повторного використання старого асфальтобетону, вирубаного при ремонті.
Роботи з прибирання населених пунктів характеризуються величезним обсягом, великою трудомісткістю, неперервністю і складними санітарно-гігієнічними умовами. Достатньо сказати, що в містах щороку накопичується маса відходів, які треба зібрати, вивезти і знешкодити. На міських дорогах з асфальтобетонним покриттям у зимовий період нагромаджується до 700 млн. м3 снігу. Річний об'єм робіт з літнього підмітання вулиць (окрім тротуарів, дворових і відомчих територій) у масштабі країни перевищує 100 млн. м2.
Основна робота з літнього прибирання - видалення бруду, що безперервно нагромаджуються на покриттях вулиць, площ і тротуарів. Цю роботу виконують систематично. Її санітарно-гігієнічне значення дуже велике. Деякі роботи з літнього прибирання виконують у міру необхідності. До них відносяться: видалення з дорожніх покриттів ґрунтових відкладень і наносів, що утворюються в ранньовесняний період року при сході сніжного покриву, під час зливових дощів; прибирання опалого листя, очищення відстійників і прочищення зливової каналізації.
При інтенсивності руху транспорту, що не перевищує 60 одиниць за 1 год. в смузі руху, забруднення досить рівномірно розміщуються по всій поверхні дорожнього покриття. При більшій інтенсивності руху забруднення зосереджуються в основному біля бортового каменя смугою, ширина якої не перевищує 2 м. Якщо на дорозі є розділова смуга або резервна зона, то частина забруднень накопичується по осі вулиці в смузі завширшки 2м. Від характеру розподілу забруднень на дорозі залежать тип прибиральної техніки, а також схеми руху збиральних машин при роботі. Для вибору типу машин і встановлення періодичності прибирання велике значення також має технологічна ефективність роботи машин. В даний час основними  засобами механізованого прибирання територій населених пунктів є збиральні й поливально-мийні машини.
Коефіцієнт ефективності прибирання, рівний відношенню кількості забруднень, видалених машиною, до кількості забруднень на дорозі до прибирання, складає для підмітально-збиральних машин 0,9, для поливально-мийних - 0,85 при початковій величині забруднення близько 30 г/м2. При більшому початковому забрудненні коефіцієнт ефективності дещо збільшується, при меншому - зменшується.


ТЕМА 10. МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА

Зелене господарство і будівництво займаються створенням і ремонтом об'єктів озеленення: садів, парків, скверів, бульварів, лісопарків, зон відпочинку в житлових і промислових районах міста. Зелені насадження складають невід'ємну частину впорядкування міст і населених пунктів.
У зеленому господарстві і будівництві виробничий процес є сумою технологічних прийомів і операцій, за допомогою яких отримують готову продукцію. Продукція даної галузі включає різні по своїх особливостях і властивостях елементи. Залежно від профілю діяльності підприємства в його продукцію входять: посадковий матеріал для озеленення у вигляді дерев, чагарників, ліан, трав'янистих декоративних листяних і квіткових рослин; квіткова продукція на зріз, що йде в торгівлю для задоволення потреб населення; безпосередньо об'єкти зеленого будівництва - сади, паркі, сквери, бульвари і інші елементи озеленення. Проектний-кошторисна документація на ці об'єкти також є видом продукції зеленого будівництва.
Основною відмінною рисою виробничого процесу на підприємствах зеленого господарства і будівництва є те, що готовий продукт створюється не тільки під впливом людини, але і під істотним впливом природно-кліматичних чинників середовища.
Виробничі процеси, направлені на отримання різних видів продукції і здійснювані на підприємствах зеленого Будівництва і господарства, відрізняються характерними особливостями.

























Рис.  Значення зелених насаджень для міста


Підприємства зеленого господарства закритого ґрунту підрозділяються на підприємства, які вирощують квіти на зріз і підприємства по вирощуванню декоративно-листяних кімнатних рослин для озеленення інтер'єрів Крім того, виділяються ділянки для вирощування розсади трав'янистих квіткових рослин безпосередньо для оформлення об'єктів озеленення. Тривалість виробничих процесів на підприємствах закритого ґрунту складає від двох-трьох тижнів до декількох років.
Особливість виробничого процесу на підприємствах закритого грунту полягає в його тривалості і неможливості швидкого перемикання з одного виду продукції на іншій.
Характерними рисами виробничого процесу в квітникарських господарст-вах є: сезонність робіт, переміщення культур в процесі вирощування, наявність площ закритого ґрунту. Виробничий процес організовують з урахуванням  цих особливостей і залежно від термінів вирощування квіткових культур.
Виробничий процес в садово-парковому будівництві направлений на створення об'єкту озеленення. Залежно від величини об'єкту і його призначення будівництво здійснюють у декілька етапів (стадій). Виділяю інженерно-будівельні роботи, пов'язані з підготовкою території об'єкту в інженерному відношенні, будівництвом дорогий і споруд, і агротехнічні роботи, включаючи посадки дерев і чагарників, пристрій газонів і квітників. Агротехнічний цикл будівництва обумовлений термінами приживлюваності рослин і завершується через 1-2 роки. Завершенням інженерно-будівельних і агротехнічних робіт на об'єкті, тобто винесенням проекту в натуру, для будівельних озеленювальних організацій є випуск готової продукції.
Готовою продукцією будівельних озеленювальних організацій є втілений в натуру проект по всіх конструктивних елементах - посадках дерев і чагарників, газонах, квітниках, доріжках, майданчиках, малих формах, устаткуванні.
Кінцевим продуктом організацій по експлуатації об'єктів озеленення є сформовані у просторі та часі зелені насадження відповідно до задуму проектувальників, відображеного в генеральному плані.
Виробничий процес, пов'язаний з формуванням насадженні, розтягнутий за часом і включає; роботи по догляду за газонами і квітниками, роботи по догляду за чагарниками і деревами. 
Однією з складних і гострих проблем сучасності є відновлення екологічної рівноваги на урбанізованих територіях.
Переважна більшість методів відновлення втраченої екологічної рівноваги зводяться або до припинення функціонування джерел  шкідливих викидів  в атмосферу  і  ґрунт, або до  екранування цих викидів, один з ефективних способів відновлення параметрів атмосфери   і   ґрунту   в умовах  міста  -  це  інтенсифікація   процесів використання продуктів життєдіяльності рослинності, яка формує зелений фонд самого міста.
Зелені насадження в місті це механічний і біологічний фільтр, що очищає повітря від пилу і газів, екран, що відображає звук. Вони підвищують іонізацію повітря і насищають його з'єднаннями, які сприяють значному  оздоровленню  повітряного басейну;  благотворно впливають на мікроклімат міста, обмежують силу вітру, регулюють температуру і відносну вологість. Проте останніми роками намітилися тенденції до скорочення озеленення із-за використання їх під забудову майже удвічі і погіршенню санітарного і естетичного стану міських земельних насаджень. Відбувається скорочення об'ємів робіт із створення нових і реконструкції існуючих об'єктів озеленення, знижується кількість змісту територій, що озеленюють, і їх квіткового оформлення. Відповідно до статистичних даних, авторів, що приводяться, середня забезпеченість городян насадженнями загального користування -    10м2  на людину, що удвічі нижче нормативною, а в багатьох містах цей показник не досягає навіть 5м2.
До теперішнього часу більшість насаджень міських територій загального користування мають вік більше 40 років, і велика частина зеленого фонду потребує реконструкції і ремонту. У більшості міст вирубка аварійних і старих дерев перевищує кількість висаджених рослин. Озеленення житлових територій, як правило, поводитися з порушенням агротехніки і застосуванням неякісного посадочного матеріалу. Зміст територій, що озеленюють, здійснюється також з порушенням регламенту робіт по догляду за насадженнями через відсутність необхідної кількості фахівців і засобів для фінансування цих робіт.
Останніми роками об'єми робіт по будівництву нових об'єктів озеленення скоротилися; значно зменшилася кількість замовлень на проектну документацію і наукові розробки в області ландшафтної архітектури, озеленення і декоративного рослинництва.
Даній проблемі приділяють увагу багато фахівців. У своїх статтях автори відзначають занепад садово-паркового мистецтва, зниження якості озеленення.  Велика шкода вітчизняній ландшафтній архітектурі і зеленому будівництву приносить практика "масового озеленення", у зв'язку з цим недостатньо обґрунтовано підбирається асортимент рослин і не розробляються відповідні типи штучних насаджень. Дизайн, ефективність і якість об'єктів ландшафтної архітектури, на думку авторів, багато в чому визначається наявністю якісного посадочного матеріалу.
Вирощуваний посадочний матеріал в розплідниках часто не відповідає європейським вимогам, тому доводиться використовувати багато видів і форми рослин з-за кордону, що приводить до дорожчання об'єктів озеленення; багато завезених видів і форми рослин виявляються не пристосованими до наших умов. Вихід з положення, що склалося, автор бачить в створенні розплідників різних форм власності з певною спеціалізацією вирощування перспективних декоративних рослин (проте, тут є проблемою те, що дохід від даного заходу може бути отриманий через 3-5 років, тому приватні фірми не завжди зацікавлені в здійсненні даного заходу); у подальшому розвитку контейнерної культури вирощування посадочного матеріалу; у проведенні досліджень дії рослин на сучасні забрудню-вачі і на стійкість рослин, характер їх зростання в умовах сучасного мегаполісу; у створенні банку даних впорядкованої інформації але розплідникам" України і інших країн. Також відзначають необхідність переробки застарілої нормативно-методичної бази зеленого господарства, підвищення ефективності управлінських функцій муніципальних органів по питаннях озеленення міських територій. Окремо слід освітити проблему браку коштів механізації.
Проблема озеленення - не приватна проблема, а функціональна наукова проблема глобального значення. Про це свідчить міжнародний інтерес до її рішення, її важливість для всього людства, її комплексність і історичні причини виникнення. Діяльність спеціалізованого комунального підприємства зеленого господарства міста повинна бути направлена на вирощування квіткової і сільгосппродукції, будівництво і ремонт, зміст об'єктів зеленого господарства і об'єктів зовнішнього впорядкування, зміст фонтанів, пам'ятників, вміст лісопаркових зон міста в обсягах, забезпечених фінансовими і матеріально-технічними ресурсами бюджетного фінансування.
Предметом діяльності організацій зеленого господарства міста є:
	озеленення нових житлових мікрорайонів і промислових підприємств;
	створення нових і реконструкція існуючих об'єктів зеленого господарства;
	догляд за насадженнями об'єктів суспільного користування;
	забезпечення об'єктів, ділянок матеріально-технічними ресурсами;
	надання послуг населенню в питаннях зеленого господарства;
	здійснення комерційної, посередницької, торгівельно-закупівної і іншої підприємницькій діяльності, що не суперечить законодавству;
	проведення аукціонів і виставок-продажів;
	здача в оренду вільних будівель, приміщень, устаткування і територій.






















За часів СРСР для догляду за рослинами в місті щорічно випускалося до 6000 одиниць вітчизняних спеціалізованих машин і устаткування для озеленення,   і   це  покривало лише 30 - 35 відсотків щорічної потреби в машинах, В даний час парку вітчизняної спеціалізованої техніки практично немає. Та техніка, яка знаходиться у розпорядженні зелених господарств на даний момент, підлягала списанню ще 10-12 років тому. Зарубіжні машини, які могли б використовуватися і відповідали б повною мірою вимогам довговічності, зносостійкості і задовольняли б специфічним умовам вітчизняної експлуатації дуже дорогі, щоб їх можна було купувати в необхідних кількостях.
Також слід зазначити, що роботи по догляду за насадженнями в більшості своїй не можна механізувати будівельними, сільськогосподарськими або лісовими машинами, що пояснюється специфікою умов, в яких ці машини повинні експлуатуватися.
Таким чином, без спеціалізованих засобів механізації зміст зелених насаджень відповідно до вимог агротехніки неможливий, і тому озеленювальним господарствам необхідно направити зусилля на пошук спонсорів, здатних і зацікавлених в придбанні хоч би гостро необхідних засобів механізації.
Не краще йде справа і в таких сферах як промислове квітникарство і розплідництво. В результаті організаційно-економічних труднощів скорочується попит на посадочний матеріал і продукцію квітникарства,  площі розплідників часто використовуються  під інші цілі.
Підводячи підсумок всього вище за викладене, можна сказати, що озеленення стало однією з самих запущених і відсталих галузей міського господарства, що викликане: відсутністю необхідних об'ємів фінансування; відсутністю комплексного підходу до вирішення проблем озеленення;  використанням застарілих технологій; низьким рівнем механізації технологічних процесів; значними витратами на енергоносії, добрива, отрутохімікати.
З іншого боку, соціальна переорієнтація суспільства формує і інший підхід до питань озеленення: відбувається процес зміни форм власності існуючих підприємств; з'являється зацікавленість різних підприємств і фірм в озелененні своїх офісів і територій; вимагають рішення питання озеленення котеджних забудов міст; зростає попит на рослини рідкісних форм і видів.
Отже, концептуальна спрямованість повинна полягати у формуванні екологічно  ефективних    і  індустріально стійких територій, що озеленюють, на базі нормативно-виробничого забезпечення, відповідного сучасній соціально-економічній структурі держави.
Потрібно вирішити проблему рівномірного розміщення зелених насаджень на території міст, сформувавши єдиний ансамбль населеного місця і природи.
Для цього, перш за все, необхідно: розробити основні принципи нормування зелених насаджень не тільки в цілому по місту, але і конкретно за кожним типом архітектурно-ландшафтних об'єктів; розробити методичні матеріали по складанню раціональних програм збереження і розвитку зеленого фонду міст, декоративного садівництва і квітникарства; сформувати організаційно-нормативні і техніко-економічні основи ведення зеленого господарства, промислового квітникарства  і декоративного рослинництва, провести інвентаризацію існуючих зелених насаджень і паспортизацію територій, що озеленюють, по єдиній методиці із створенням банку даних; вирішити питання приватної агротехніки вирощування і вмісту в містах зелених дерев і чагарників, нових форм і видів рослин; здійснити індустріалізацію галузі на основі розширення наукових досліджень і впровадження принципово нових технологій, що враховують екологічну ситуацію в містах, що склалася, і наявність нових будівельних матеріалів, розробити прийоми озеленення територій готовими блоками (рулонна дернина з різною основою, великі дерева і чагарники в стаціонарних контейнерах, квітники в контейнерах і т.д.), що дасть можливість би мінімальні терміни готувати об'єкти до експлуатації; розробити екологічно безпечні прийоми агротехніки із застосуванням нових вітчизняних і зарубіжних матеріалів; розширити об'єми використання крупномірного посадкового матеріалу, підвищити його вік і декоративні якості; розширити площі розплідників,  провести  їх реконструкцію, знайти нові резерви розвитку і   вдосконалення за рахунок спеціалізації і координації виробництва посадочного матеріалу; розробити оптимальні біологічні і агротехнічні прийоми підвищення довговічності і стійкості насаджень, їх оздоровчої ролі і поліпшення декоративності; розробити механізм регулювання взаємин власників територій і службами зеленого господарства.
Подальший розвиток технологічних процесів повинен йти по шляху економії матеріальних ресурсів, зниження собівартості і трудовитрат на одиницю продукції, поліпшення умов праці що працюють і підвищення культурного і економіко-технологічного рівня підприємства.
Потрібно підсилити увагу до озеленення територій промислових, господарських, адміністративно-управлінських і інших підприємств і установ, розробити і упровадити систему створення закритих і зимових садів. Необхідно добитися підвищення  економічної значущості створюваних насаджень. Вся система насаджень сучасного міста повинна сприяти підтримці екологічної обстановки, сприятливої для життєдіяльності людини. Для своєчасного виявлення змін стану насаджень і вживання відповідних заходів потрібне проведення контролю за міськими насадженнями. 
У зв'язку з цим виникає необхідність в самостійній категорії біологічного моніторингу стану рослин і рослинних співтовариств, використовуваних в озелененні. Подібний моніторинг з повною підставою повинен розглядатися як необхідний і найважливіший захід, результати якого повинні бути покладені в основу створення і змісту зелених насаджень диференційовано, на основі екологічного районування територій, що озеленюють.


ТЕМА 11. МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Головне завдання готельної служби - задовольнити потребі відвідувача. Отже, решта всіх готельних служб - служба розміщення, технологічна служба, бухгалтерія та інші, вона є сполучною ланкою між гостями і персоналом готелю, мозком, задаючим певний тон роботи іншим частинам готельного організму. В службу по різних каналах поступає інформація про бажання клієнтів, про те, представники якого сегменту ринку є клієнтами готелю. Не секрет, що будь-яка по-справжньому ефективно працююча компанія добре знає свого клієнта. Наступним етапом роботи служби стає створення комплексу товарів і послуг, в основі якого лежить бажання і потреби клієнта. Після кожного подібного кроку проводиться аналітичне дослідження, яке підтверджує або ж, навпаки, спростовує його доцільність.
Як правило, готелі ніколи не працюють на широкий круг клієнтів. У будь-якому готелі існує типовий для неї гість, людина певного віку, положення в суспільстві, з типовим для його групи смаком, характерним стилем життя, що має певний дохід. Ці характеристики важливо з'ясувати для того, щоб створити необхідний набір послуг, обрати правильний дизайн приміщення, запропонувати відповідну кухню, розробити цінову політику.
Служба маркетингу, поза сумнівом, займається і залученням нових клієнтів (не відступаючи від своїх принципів), але найважливішим її завданням є саме прямий маркетинг - безпосередня робота з гостями. І тут виникає вже наступне завдання маркетингу - максимально задовольнити всі потреби гостивши.
Щоб дізнатися, які ж у відвідувачів потреби, маркетологи удаються до ряду спеціальних засобів. Найпопулярніші серед них – опитування йі анкетування, що дають (при правильному підході до справи) чудову інформацію про клієнтів. Заповнити анкети пропонують гостям у всіх крупних, престижних готелях світу.
У деяких готелях удаються до заохочення активності з боку відвідувачів. Так, наприклад, у готельному ланцюзі Sheraton що заповнив анкети видають сертифікат на 5 доларів на безкоштовний обід в ресторані готелю.
Але, поза сумнівом, найважливішим способом отримання інформації є спостереження і безпосереднє спілкування з клієнтами. Такі види дослідження не потребують серйозних матеріальних витрат, але можуть допомогти отримати масу вельми цінної інформації про клієнтів: скільки їм років, як вони одягнені, сімейні вони або неодружені, якою професійною діяльністю вони займаються, до яких організацій і клубів належать. Відповіді на ці, поверхневі, на перший погляд, питання дають маркетологам величезну кількість приводів для міркувань і пояснюють поведінку клієнтів і причину зробленого ними вибору. Усвідомивши мотиви їх поведінки, легко просуватися далі  шляхом задоволення потреб клієнта.
Маркетинг в готелі - це і складний економічний аналіз ситуації на ринку і ухвалення, на перший погляд, незначних рішень і дій. Маркетинг - мотор всієї управлінської структури готелю.
І ще одна базова ідея маркетингу: «Ні знання бухгалтерського обліку і фінансів, ні які-небудь інші знання не допоможуть вижити підприємству, якщо невідомо, чого хоче споживач і що впливає на мотивацію його вибору товару або послуг. Тільки зрозумівши це, керівники можуть розраховувати на популярність свого підприємства, оскільки центральною фігурою в галузі гостинності завжди був і залишається гість, клієнт, споживач».
Також у кожному номері є попільничка з логотипом готелю, у ванних кімнатах - фірмове мило, в перспективі - фірмові пакетики з шампунем. При поселенні гостям видається «візитна картка гостя», необхідна для отримання ключа і картка з прізвищем і номером кімнати того, що проживає. При необхідності ця картка показують водієві таксі, який допоможе добратися гостю до готелю.
Готель рекламують в друкарських виданнях. Готель співпрацює з багатьма туристськими фірмами. Кожна з цих фірм має в Інтернеті свою вэб-сторінку з рекламою своїх турів, де також розміщують і фотографії готелю. Готелем поміщений ряд договорів з організаціями, фірмами на рекламу готелю і послуг, що надаються нею. Звичайно, готель витрачає на рекламу близько 6% від доходів грошових коштів. Для досягнення стратегічних цілей і вирішення стратегічних задач необхідно: здійснювати подальше розширення обсягу і асортименту послуг, що надаються, за рахунок повнішого завантаження виробничих площ;
	проводити подальші маркетингові дослідження з метою вивчення нових сегментів ринку;
	активізувати рекламну діяльність не тільки в місцевому друці, але і у виданнях інших регіонів України, країн ближнього і дальнього зарубіжжя;
	розглянути можливості встановлення комерційних і інформаційних зв'язків з туристськими фірмами, спортивними організаціями і др.;
	підвищувати кваліфікацію працівників готелю в області маркетингу;
	встановлювати зв'язки з місцевими органами управління, науково-дослідними інститутами, ВУЗами, театрами та іншими установами про надання інформації про підготовку до проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, концертів та ін. заходів з метою залучення клієнтів;
	здійснювати пошук закордонних партнерів з метою обміну інформацією;
	здійснювати рекламу готельних послуг у системі Інтернет;
	розміщувати рекламні буклети в залізничних і авіакасах;




ТЕМА 12. МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

У сучасних умовах житлово-комунальне господарство є планомірно сфор-мованою територіально-галузевою ланкою загальнонаціональної системи вироб-ництва, її закінченим економічним комплексом, об'єктом цілеспрямованої дії. Галузеве управління тут обумовлено системою централізованого планового керівництва, вдосконалення і розвиток якого підпорядковані закономірностям планового управління суспільним виробництвом в цілому. Ці ускладнення в управлінні випливають з подвійного підпорядкування, що й обумовлює вирішення питання про розподіл управлінської компетенції між галузевими органами і органами місцевого територіального управління і дозволяє віднайти раціональне поєднання галузевого і територіального його принципів. Без єдності управління не можна усунути відомчість, що перешкоджає зростанню ефективності господарства.
Раціональне поєднання галузевого і територіального управління житлово-комунальним господарством забезпечує найбільш ефективне використання всього його господарського потенціалу, дозволяє врахувати можливості розвитку структурних формувань об'єкта управління на території регіону і країни незалежно від відомчої підпорядкованості. Реалізація такого підходу при побудові систем управління сприяє поліпшенню міжгалузевих пропорцій, подоланню відомчості в розвитку підприємств, раціональному їх розміщенню, концентрації виробництва продукції (послуг) як на їх рівні, так і в масштабах галузі. При цьому створюються умови для поглиблення спеціалізації шляхом складання з них інтегрованих виробничих одиниць, розвитку науково-технічної і обслуговуючої бази, а також обумовлює планування і зіставлення різних, але зв'язаних поміж собою процесів функціонування виробничо-господарського організму регіону. Технологія виробництва в житлово-комунальному господарстві є складним завданням і вимагає раціонального поєднання централізованого планово-збалансованого керівництва з спеціалізацією найважливіших функцій в розрізі галузей і підгалузей, уніфікації їх за видами виробничої діяльності. Головне тут - забезпечити узгодженість у проведенні взаємопов'язаних робіт, відсутність якої на практиці породжує багато ланок і неоднотипність організаційної структури об'єкта управління, тяганину, важковирішувані суперечки щодо утримання та експлуатації об'єктів інфраструктури поселень, знижує ефективність і якість виконання робіт, перешкоджає більш повному і своєчасному задоволенню споживачів.
У даний час для житлово-комунального господарства України характерна об'ємна модель управління. Аналіз структури і зв'язків менеджменту свідчить про надмірну вагу її ланок і роздробленість, наявність зайвих, проміжних ланок, що негативно позначається на організації процесу управління, оперативності керівництва, забезпеченні комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону, міста або району. На рівні міста управління підприємствами галузі здійснюється відособлено тоді, як на районному, обласному рівнях функціонують єдині органи управління. 
При різноманітності підпорядкування керівництва в процесі управління галуззю можна виділити загальні й специфічні функції, але незалежно від цього розподілу етапність їх здійснення є однотипною. Функції управління тісно взаємопов'язані, але для кожної з них характерні власні зв'язки з зовнішнім середовищем, яке на них впливає. Різноманіттю галузей і підгалузей в господарстві, складових елементів і стадій виробництва, процесів управління адекватні різноманітність та багатоваріантність управлінської діяльності.
Особливості діяльності в галузевій системі управління набирають особливого забарвлення в зв'язку з подвійним підпорядкуванням структурних утворень об'єкта управління: з одного боку, це міністерство із своїми органами, з другого - виконавчі комітети Рад народних депутатів. Вплив цих органів на управління підприємствами галузі в умовах подвійного підпорядкування не однаковий.
Розподіл реалізовуваних у процесі управління основних функцій, що на сьогодні склався, не відповідає рівню розвитку ЖКГ, перешкоджає використанню ефективних форм і методів управління, а також удосконаленню всього господарського механізму об'єкта управління. Цей висновок підтверджує оцінка ефективності управлінського впливу на ту чи іншу діяльність галузі при подвійному підпорядкуванні. При цьому використовують інтегральні показники питомої ваги ознак управління для кожної з управлінських субстанцій. Для функціонуючої системи управління показники в процесі дослідження оцінювалися на підставі нормативних актів. Виходячи з подвійного підпорядкування, передбачалася різниця думок у вирішенні питань за видами діяльності на регіональному, обласному й міському (районному) рівнях.
З практики відомо, що як у галузевих, такі в територіальних органах управління низька питома вага виробничо-технічних функцій, реалізовуваних у процесі управління виробництвом, а також незначний адміністративно-фінансовий вплив на об'єкт управління. При цьому коефіцієнт гармонійності функціонування галузевих органів управління складає 0,45, виконкомів-0 73. У таких умовах ускладненим є як об'єкт, так і сам процес управління через співвідношення окремих сторін управлінської діяльності, вимог до якості, обґрунтованості й швидкості ухвалення рішень, що змінюються. Керівник змушений ухвалювати рішення в ситуаціях, що характеризуються множиною чинників і зв'язків, об'єктивні труднощі врахування яких призводять до нераціонального використання ресурсів, неузгодженості діяльності ланок апарату управління.
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Архітектурно-планувальна та  просторова організація міських територій, підвищення художніх якостей міської забудови

Поліпшення мікроклімату міст та між населених територій

Пом’якшення мікроклімату міст за рахунок часткової затримки вітру

Ефективний засіб боротьби з міським шумом

Вплив на склад, чистоту та іонізацію воздуха, оздоровлення міського середовища

Інженерний благоустрій міських територій, меліорація міських та заміських територій

Ефективний засіб боротьби з корозією почв

Значення зелених насаджень для міста









